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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 
Blended Learning (BL), Problem Based Learning (PBL), serta integrasinya, 
kemampuan mengevaluasi, kreativitas, terhadap hasil belajar siswa. 
Penelitian ini menggunakan model PBL, BL serta integrasinya dan 
dilakukan pada bulan September – Desember 2013. Populasi dari penelitian ini 
adalah siswa kelas XI SMAN I Pati Tahun Pelajaran 2013/2014 sejumlah 262 
siswa yang terbagi menjadi delapan kelompok belajar (kelas). Sampel penelitian 
terdiri dari tiga kelas yaitu XI-IPA2, XI-IPA4 dan XI-IPA6 yang ditentukan 
dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Kelas XI-IPA2 
menggunakan model BL, kelas XI-IPA4 menggunakan model PBL, dan kelas XI-
IPA6 menggunakan model Integrasi BL-PBL. Data diambil dengan menggunakan 
instrumen tes hasil belajar kognitif dan angket afektif, angket psikomotorik, 
angket kemampuan mengevaluasi, angket kreativitas siswa. Data kemudian 
dianalisis menggunakan uji ANAVA tiga jalan dengan disain faktorial 3x2x2 
dengan taraf signifikansi 5%, dan kemudian dilanjutkan dengan uji Scheffe jika 
terdapat interaksi. 
Berdasarkan analisis data, disimpulkan bahwa: 1) Tidak ada perbedaan 
pengaruh model PBL, BL serta Integrasi PBL-BL terhadap hasil belajar kognitif, 
afektif dan psikomotor; 2) Ada perbedaan pengaruh kemampuan mengevaluasi 
siswa terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor; 3) Ada perbedaan 
pengaruh kreativitas siswa terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan 
psikomotor; 4) Tidak ada interaksi antara model PBL, BL serta Integrasi PBL-BL 
dengan kemampuan mengevaluasi siswa terhadap hasil belajar kognitif, afektif, 
dan psikomotor siswa; 5) Ada interaksi antara model PBL, BL serta Integrasi 
PBL-BL dengan kreativitas siswa terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan 
psikomotor; 6) Ada interaksi antara kemampuan mengevaluasi dengan kreativitas 
siswa terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor siswa; 7) Tidak ada 
interaksi antara model PBL, BL serta Integrasi PBL-BL, kemampuan 
mengevaluasi, dan kreativitas terhadap hasil belajar kognitif, afektif, maupun 
psikomotor siswa. 
 
Kata kunci: blended learning, problem based learning, kemampuan 
mengevaluasi, dan kreativitas. 
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The purpose of this study was to determine the effect of Problem Based 
Learning (PBL), Blended Learning (BL) models, and the Integration of BL-PBL, 
capability of evaluating and creativity toward student’s achievement.  
This experimental research was carried out in September to December 
2013. The populations of research were all students in grade XI of SMA Negeri l 
Pati Academic Year 2013/2014 that consists of 262 students divided into eight 
study groups. The sample of research was consisted of three study groups; they 
were XI-IPA2, XI-IPA4 and XI-IPA6 determined by random cluster sampling 
technique. XI-IPA2 study group used BL model, XI-IPA4 study group used PBL 
model, and XI-IPA6 study group used the Integration of BL-PBL models. The 
data was collected by using the instrument of cognitive test, and questionnaires of 
affective, psychomotor, capability of evaluating and creativity. The data then was 
analyzed by using three-ways ANAVA with 3x2x2 factorial design with 
signification 5%, and it then was continued by using Scheffe test if there was 
interaction.  
Based on the data analysis, it can be concluded that: 1) There was no 
difference of effect of BL, PBL, and the Integration of BL-PBL models toward 
student’s cognitive, affective and psychomotor achievements; 2) There was 
difference of effect of capability of evaluating toward student’s cognitive, 
affective and psychomotor achievements; 3) There was effect of creativity toward 
student’s cognitive, affective and psychomotor achievements; 4) There was no 
interaction between BL, PBL, and the Integration of BL-PBL models with the 
capability of evaluating toward student’s cognitive, affective and psychomotor 
achievements; 5) There was interaction between BL, PBL models, and the 
Integration of BL-PBL with the creativity toward student’s cognitive, affective 
and psychomotor achievements; 6) There was interaction between capability of 
evaluating and creativity toward student’s cognitive, affective and psychomotor 
achievements; 7) There was no interaction between BL, PBL models, and the 
Integration of BL-PBL, capability of evaluating and creativity toward student’s 
cognitive, affective and psychomotor achievements. 
 
Keywords: blended learning, problem based learning models, capability of 








“Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil sebuah persiapan,  
kerja keras, dan belajar dari kesalahan.”  
(Colin Powel, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat) 
“Dalam mengajar, kita tidak bisa melihat hasilnya dalam satu hari kerja. 
Mungkin hasilnya baru kelihatan 20 tahun kemudian.” 
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